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CHAPTER 16 
An Act to repeal the Ontario 
Institute for Studies in Education Act 
and transfer assets to the University 
of Toronto 
Assented to June 27, 1996 
Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. In this Act, 
"Board" means The Board of Govemors 
of The Ontario Institute for Studies in 
Education; ("conseil") 
"University" means The Goveming Council of 
the University of Toronto. ("Université") 
2. (1) Ali property, rights and powers of 
the Board, the OISE Educational Corporation, 
The Ontario Institute for Studies in Education 
Press and The OISE Foundation for Leaming 
vest in the University. 
(2) Ali gifts to the Board or The Ontario 
Institute for Studies in Education or The OISE 
Foundation for Leaming are gifts to the 
University. 
(3) Property held by the Board for a special 
purpose or for a trust on the day this Act 
cornes into force is held by the University 
under and subject to the same powers and 
limitations as the Board had. 
(4) The University is responsible for the 
obligations of the Board, the OISE Educa-
tional Corporation, The Ontario Institute for 
Studies in Education Press and The OISE 
Foundation for Leaming and any claims 
against any of them arising before their disso-
lution. 
3. The University has the sole right to use 
the names ''The Ontario Institute for Studies in 
Education" and "Institut d'études pédago-
giques de !'Ontario" and the acronyms 
"OISE" and "IEPO". 
4. (1) The college known as The Ontario 
Institute for Studies in Education in English 
and Institut d'études pédagogiques de !'Onta-
rio in French is integrated with the Faculty of 
CHAPITRE 16 
Loi abrogeant la Loi sur l'Institut 
d'études pédagogiques de )'Ontario et 
transférant l'actif de l'Institut à 
l'Université de Toronto 
Sanctionnée le 27 juin 1996 
Sa Majesté, sur lavis et avec le consentement 
de l'Assemblée législative de la province de 
!'Ontario, édicte : 
1. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions 
à la présente loi. 
«conseil» Le conseil d'administration de l'Ins-
titut d'études pédagogiques de !'Ontario. 
(«Board») 
«Université» Le conseil d'administration de 
l'Université de Toronto. («University») 
2. (1) Tous les biens, droits et pouvoirs du 
conseil, de la Société éducative de l'IEPO, des 
Presses de l'Institut d'études pédagogiques de 
!'Ontario et de la Fondation de l'IEPO pour 
l'apprentissage sont acquis à l'Université. 
(2) Tous les dons faits au conseil, à l'Insti-
tut d'études pédagogiques de !'Ontario. ou à la 
Fondation de l'IEPO pour l'apprentissage sont 
des dons faits à l'Université. 
(3) Les biens que le conseil détient à des 
fins particulières ou en fiducie le jour de l'en-
trée en vigueur de la présente loi sont détenus 
par l'Université en vertu et sous réserve des 
mêmes pouvoirs et restrictions qu'avaient le 
conseil. 
(4) L'Université assume la responsabilité 
des obligations qu'ont le conseil, la Société 
éducative de l'IEPO, les Presses de l'Institut 
d'études pédagogiques de !'Ontario et la Fon-
dation de l'IEPO pour l'apprentissage, et des 
réclamations portées contre ceux-ci avant leur 
dissolution. 
3. L'Université a le droit exclusif d'utiliser 
les noms «Institut d'études pédagogiques de 
!'Ontario» et «The Ontario Institute for 
Studies in Education» et les acronymes 
«IEPO» et «OISE». 
4. (1) Le collège appelé Institut d'études 
pédagogiques de !'Ontario en français et The 
Ontario lnstitute for Studies in Education en 
anglais est intégré à la Faculté d'éducation de 
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546 Chap. 16 ONTARIO INSTITUTE FOR STUDIES IN EDUCATION Sec.fart. 4 (1) 
Mandate 
Education, University of Toronto, as an aca-
demic unit of the University under the contrai 
and management of the University. 
(2) The mandate of the academic unit shall 
be determined by the University but shall 
include, 
(a) studying matters and problems relating 
to or affecting education; 
(b) disseminating the results of and assist-
ing in the implementation of the find-
ings of educational studies; and 
(c) establishing and conducting courses 
leading to certificates of standing and 
graduate degrees in education. 
Name (3) The name of the academic unit is "The 
Ontario Institute for Studies in Education of 
the University of Toronto" in English and "In-
stitut d'études pédagogiques de ]'Ontario de 
l'Université de Toronto" in French until the 
name is changed by the University. 
Same (4) The University may change the name of 
the unit only after the expiration of 10 years 
after this Act cornes into force. 
Dissolution 5. The Board, the OISE Educational Cor-
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ment 
Short tlde 
poration, The Ontario Institute for Studies in 
Education Press and The OISE Foundation for 
Learning are dissolved on the day this Act 
cornes into force. 
6. The Ontario lnstitute for Studies in 
Education Act is repealed. 
7. This Act cornes into force on July 1, 
1996. 
8. The short title of this Act is the Ontario 
lnstitute for Studies in Education Repeal Act, 
1996. 
l'Université de Toronto à titre d'entité univer-
sitaire de l'Université qui en assure la direc-
tion et la gestion. 
(2) Le mandat de l'entité universitaire est Mandat 
déterminé par l'Université. Toutefois, il com-
prend ce qui suit : 
a) létude de questions et de problèmes 
d'ordre pédagogique; 
b) la communication des conclusions 
tirées des études pédagogiques et laide 
à la mise en oeuvre de ces conclusions; 
c) la mise sur pied de cours menant à l'ob-
tention de certificats de compétence et 
de diplômes d'études supérieures en 
pédagogie et la tenue de ces cours. 
(3) Le nom de l'entité universitaire est Nom 
«Institut d'études pédagogiques de ]'Ontario 
de l'Université de Toronto» en français et 
«The Ontario Institute for Studies in Educa-
tion of the University of Toronto» en anglais 
jusqu'à ce que l'Université le change. 
(4) L'Université ne peut changer le nom de Idem 
l'entité qu'après l'expiration de la période de 
IO ans qui suit lentrée en vigueur de la pré-
sente loi. 
5. Le conseil, la Société éducative de Dissolu1ion 
l'IEPO, les Presses de l'Institut d'études péda-
gogiques de l'Ontario et la Fondation de 
l'IEPO pour l'apprentissage sont dissous le 
jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. 
6. La Loi sur l'Institut d'études pédagogi- Abrogadon 
ques de /'Ontario est abrogée. 
7. La présente loi entre en vigueur le Entmen 
1er juillet 1996. vigueur 
8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abngé 
de 1996 abrogeant la Loi sur l'Institut d'études 
pédagogiques de /'Ontario. 
